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Satzung
zur Änderung der Beitragssatzung
der Universität Paderborn
Vom 27. November 2009
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 22 Abs. 1 S.l Nr. 3 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006 (GV.NRW.S.474),
zuletzt geändert durch Art.2 des Gesetzes zur Reform der Lehrerausbildung vom 12. Mai
2009 (GV.NRW S.308), in Verbindung mit § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Erhebung von
Studienbeiträgen und Hochschulabgaben (Studienbeitrags- und Hochschulabgabengesetz -
StBAG) vom 21. März 2006 (GV. NRW. S. 119 und 2008 S. 195) und der Verordnung über
die Erhebung von Studienbeiträgenund Hochschulabgabenan den Universitäten,
Fachhochschulen und Kunsthochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Studienbeitrags-
und Hochschulabgabenverordnung- StBAG-VO) vom 06. April 2006 (GV. NRW. 2006 S.
157, 340, u. 2007 S. 600) erlässt die Universität Paderborn folgende Satzung:
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Die Beitragssatzung der Universität Paderborn vom 10. November 2008 (AM.Uni.Pb.55/08)
wird wie folgt geändert:
In § 10 wird folgender Absatz angefügt:
„(6) Bei der ausschließlichen Einschreibung in den Bachelor- oder Masterteilzeitstudiengang
Informatik beläuft sich der Studienbeitragfür das Wintersemester2009/10 und
Sommersemester2010 auf 250,- € pro Semester.
Artikel 2
Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der
Universität Paderborn in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senates der Universität Paderborn vom
14. Oktober 2009.
Paderborn, den 27. November 2009 Der Präsident
Artikel 1
der Universität Paderborn
Professor Dr. Nikolaus Risch
hrsg: Präsidium der Universität Paderborn
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